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2. Marco teórico 
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3. Objetivos y metodología  
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4. Resultados 
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Tabla 1. Presencia de tema energético y tiempo dedicado 








tema (%) (hora:min:sg) (hora:min:sg) 
El Intermedio 6 93 6,5 05:23.:15 00:33:14 
Al Rojo Vivo 4 117 3,4 10:48:56 00:12:43 
Más Vale Tarde 2 117 1,7 04:26:52 00:06:37 
El Objetivo 2 24 8,3 02:25.56 00:15:54 
La Sexta Noche 4 24 16,7 17:45:16 00:33:38 
 Total 18 375 4,8 41:45:25 01:53:25 
Elaboración propia 
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Gráfico 1. Media tiempo dedicado a temas energéticos respecto duración del programa  
Elaboración propia  
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Gráfico 2. Nivel de presencia de las fuentes  



























Principal Media Poca Ninguna
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Gráfico 3. Nivel de presencia de rasgos técnicos y narrativos  
Elaboración propia  
























































Predominante Medio Escaso Nulo
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Gráfico 4. Presencia de ecoencuadres  
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